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Davke v Republiki Sloveniji pobira Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). Finančna 
uprava si prizadeva vzpostaviti učinkovit sistem za prostovoljno plačevanje davkov, ki 
omogoča davčnim zavezancem, da kljub zamudi plačila prostovoljno poravnajo svoje 
obveznosti do države, brez visokih stroškov izterjave. V primeru neporavnanja davčnih 
obveznostih pa se sproži davčna izvršba. 
 
Davčna izvršba je upravni postopek, ki ga davčni organ uvede po uradni dolžnosti, če se 
izvaja v javno korist oz. če se izvaja v korist države ali lokalne skupnosti. Je prisilni postopek 
izvršitve, ki se pojavi kot zadnje sredstvo za izpolnitev davčnih obveznosti. Davčni organ 
najprej poseže po dolžnikovih denarnih prejemkih in sredstvih, če ti viri izvršbe niso dovolj 
poseže po premičninah, ki so v lasti dolžnika. V primeru, da tudi ti viri izvršbe niso dovolj, 
sme davčni organ izterjati dolg iz nepremičninskega premoženja dolžnika. 
 
Najpomembnejši pravni predpis, ki ureja pobiranje davkov je Zakon o davčnem postopku 
(ZDavP-2), s katerim je določeno obračunavanje, odmera, plačevanje, vračilo, nadzor in 
izvršba davkov. 
 
V okviru teme je predstavljen tudi postopek davčne izvršbe v Republiki Srbiji in primerjava 
med postopkoma v Sloveniji in Srbiji. Pravtako je izpostavljeno tudi vprašanje, ali je 
gospodarsko stanje oz. kriza, ki je med letoma 2009 in 2012 bila na največjem udaru, imela 
v Sloveniji vpliv na povečanje števila davčnih izvršb in kakšna je bila izterljivost davčnih 
izvršb v tem času. 
 
 
Ključne besede: davčna izvršba, davčni postopek, upravni postopek, davčni organ, davčni 
zavezanec  





ADMINISTRATIVE LEGAL ISSUES OF TAX EXECUTION 
 
In Slovenia, taxes are collected by the Financial Administration of the Republic of Slovenia. 
The Financial Administration provides an efficient system that allows taxpayers to voluntary 
repay their debts to the government, without high collection fees. If taxes are not paid, the 
tax execution process is started. 
 
Tax execution is an administrative procedure initiated by the Financial Administration when it 
is in the public interest, or in the interest of government or local community. It is an 
enforced execution procedure used as the last means for fulfilling tax duties. First, the 
debtor's income and monetary assets are seized. If that is not enough, remaining mobile 
assets are seized. Finally, the tax office may also seize the debtor's immobile assets. 
 
The principal legal foundation for tax collection is Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), 
which determines tax accounting, rates, payments, returns, control and enforcement. 
 
The thesis includes an overview of tax execution procedures in Serbia and compares them 
with equivalent procedures in Slovenia. It also analyzes the effects that the financial crisis 
and the associated economic downturn had on the number of tax executions in Slovenia, and 
their enforceability, between the years 2009 and 2012. 
 
 
Key words: tax execution, tax procedure, administrative procedure, tax administration, 
taxpayer  
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
KRATICE 
DURS  Davčna uprava Republike Slovenije 
CURS  Carinska uprava Republike Slovenije 
FURS  Finančna uprava Republike Slovenije 
EU  Evropska Unija 
AJPES  Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
ZZZS  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
KDD  Klirinško depotna družba 
ZFU  Zakon o finančni upravi 
ZDavP-2 Zakon o davčnem postopku 
ZUP  Zakon o upravnem postopku 
ZIN  Zakon o inšpekcijskem nadzoru 
ZIZ  Zakon o izvršbi in zavarovanju 





ipd. in podobno 










Tema diplomskega dela je upravnopravni vidiki davčne izvršbe. Ker so najpomembnejši 
prihodki države davki, je velik problem nediscipliniranost plačila davčnih zavezancev, ki se iz 
leta v leta zaradi gospodarskih razmer v sami državi tudi veča. Zaradi tega se izvajajo prisilni 
postopki izvršitve, pri katerem se uporablja temeljni pravni akt Zakon o davčnem postopku 
(ZDavP-2, Ur. list RS, št. 117/06, 24/08, 125/08, 110/09, 1/10, 43/10, 97/10, 13/11, 32/12, 
94/12, 101/13, 111/2013, 25/2014, 40/14, 90/14), kot dopolnilo se uporablja Zakon o 
upravnem postopku (ZUP, Ur. list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 22/05, 119/05, 24/06, 
105/06, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13) in Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Ur. list RS, št. 
56/02, 26/07, 43/07, 40/14). Uporablja se tudi zakonodaja o posameznih davkih in dajatvah 
ter Pravo EU. 
 
Davke ne smemo zaničevati, saj so najpomembnejši proračunski prihodki v vseh državah. 
Namen obdavčitve le pobiranje davkov, ampak sodelovanje oblasti (države, občine ali EU) pri 
doseganju dobičkov in presežkov svojih dohodkov in premoženj. Pomembno se je zavedati, 
da davki niso zgolj proračunski prihodki, ampak imajo socialno funkcijo prispevka na 
dohodek in premoženje za financiranje skupnih družbenih potreb (Kovač, 2012). 
 
Zoper dolžnika, ki svojih davčnih obveznosti ne izpolni v roku, posega Finančna uprava 
Republike Slovenije (FURS) z davčno izvršbo.  
 
Namen diplomskega dela je podrobneje opisati davčno izvršbo ter način postopanja 
davčnega organa pri izvajanju izvršbe. Moji cilji so bili ugotoviti, kako poteka postopek 
davčne izvršbe, kakšna je uspešnost davčnih izterjav in ali se je povečalo število davčnih 
izvršb v času gospodarske krize. Preučila sem tudi davčno izvršbo v Republiki Srbiji ter 
primerjala postopek davčne izvršbe v Sloveniji in v Srbiji. 
 
Pri preučevanju uspešnosti davčnih izterjav v času recesije sem postavila naslednje hipoteze: 
H1: Zaradi družbeno-ekonomskega stanja se je v obdobju med 2009 in 2012 povečalo 
število davčnih izvršb. 
H2: V času gospodarske krize oz. od leta 2009 je več kot polovica davčnih izvršb 
neizterljivih. 
 
Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila metodo diskripcije, s katero sem predstavila 
dejstva in pojave na področju davčnih izvršb. To metodo sem dopolnjevala z metodo 
kompilacije, saj povzemam opazovanja, stališče in rezultate drugih avtorjev na področju 
davčne izvršbe. Podatke sem črpala iz strokovne literature, iz različnih publikacij v elektronski 
obliki in s spletnih strani. 
 
Diplomsko delo je sestavljena iz teoretičnega dela, kjer v drugem poglavju (po uvodnem 
delu) predstavim davčni sistem Republike Slovenije in davčni organ, Finančni urad Republike 
Slovenije (FURS).  




V tretjem poglavju je predstavljena davčna izvršba, in sicer sam pojem davčne izvršbe, 
pravna ureditev, pristojnosti, temeljna načela, stranke v postopku, izterjevalci, izvršilni naslov 
in predmet davčne izvršbe. 
 
V četrtem poglavju je opisan postopek davčne izvršbe, od aktivnosti pred začetkom izvršbe 
do pridobivanja podatkov in začetka izvršbe. Predstavljeni so tudi stroški postopka, sklep o 
izvršbi in odlog, zadržanje ter ustavitev davčne izvršbe. 
 
V petem poglavju predstavim sredstva in načine davčne izvršbe, to so izvršba na denarne 
prejemke dolžnika, na dolžnikova sredstva pri bankah in hranilnicah, na druge denarne 
terjatve dolžnika, na premičnine, na vrednostne papirje, na dolžnikovo nepremično 
premoženje in na delež družbenika v družbi. 
 
Šesto poglavje zajema predstavitev davčne izvršbe v Republiki Srbiji ter primerjavo med 
postopkoma davčne izvršbe v Srbiji in Sloveniji. 
 
V nadaljevanju sledi empirični del, in sicer v sedmem poglavju, kjer sem z ugotovljenimi 
dejstvi dokazala ali ovrgla postavljeni trditvi oz. hipotezi. 
 
V zaključku v osmem poglavju sem na kratko strnila ugotovitve po poglavjih in podala lastno 
mnenje.  




2 DAVČNI SISTEMI V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
2.1 SPLOŠNO O DAVČNEM SISTEMU REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Javni sektor za izvajanje svoje vloge potrebuje sredstva, ki jih državljani v osnovi prispevajo 
z davčnimi in nedavčnimi prihodki. Davčni prihodki predstavljajo prihodke vseh davkov in 
prispevkov za socialno varnost, nedavčni prihodki pa predstavljajo prihodke od različnih taks, 
pristojbin, sredstev od prodaje državnega premoženja, dobička javnih podjetij ipd. Javni 
sektor lahko za svoje delovanje pridobi tudi prihodke z zadolževanjem (Klun, 2011, str. 15-
16). 
 
Davek je, po formalni definiciji, vsak denarni prihodek proračuna Republike Slovenije, 
proračuna Evropske skupnosti ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti, ki ne 
predstavlja plačila za opravljeno storitev ali dobavljeno blago. Po vsebinski definiciji davek 
predstavlja obveznosti fizične oz. pravne osebe, da prispeva od svojih dohodkov in 
premoženja za skupne družbene potrebe v višini in na način, kot ju določa zakon o 
obdavčenju (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 43). 
 
Davčni sistem je pomemben del družbenopolitičnih in ekonomskih ureditev posamezne 
države in deluje z namenom izpolnjevanja fiskalnih, ekonomskih in socialnih ciljev (Klun, 
2011, str. 18).  
 
Davčni prihodki so obvezni za vsakega davkoplačevalca, zato mora država oblikovati davčni 
sistem na določenih načelih, ki zagotavljajo zanesljivo, urejeno, predvsem pa učinkovito 
pobiranje davkov, v smislu čim manjšega poseganja v odločitve posameznikov in ekonomski 
proces države. Zaželene lastnosti davčnega sistema je oblikoval Adam Smith, in sicer: 
 pravičnost: zaradi katere so obveznosti davčnih zavezancev enakomerno 
porazdeljeni; 
 čim manjše poseganje v ekonomske odločitve: z uvedbo nekega davka, mora ta imeti 
čim manjši vpliv na to, katere dobrine bodo kupovali in prodajali ekonomski subjekti 
na trgu ipd.; 
 stroški pobiranja davčnih obveznosti naj bodo čim manjši: davčni sistem je oblikovan 
tako, da ima davčna uprava čim nižje stroške pri pobiranju, nadzoru in upravljanju z 
davki (Klun, 2011, str. 18). 
 
Temeljni pravni akt, ki se uporablja na področju davčnega sistema in davkov splošno so 
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2,. Ur. list RS, št. 117/06, 24/08, 125/08, 110/09, 1/10, 
43/10, 97/10, 13/11, 32/12, 94/12, 101/13, 111/2013, 25/2014, 40/14, 90/14), ki ureja 
pobiranje davkov, pravice in obveznosti vseh prisotnih v postopku pobiranja davka ter 
medsebojno pomoč pri izmenjavi podatkov med državami članicami Evropske Unije (EU). Kot 
dopolnilo k ZDavP-2 se uporablja Zakon o upravnem postopku (ZUP, Ur. list RS, št. 80/99, 
70/00, 52/02, 73/04, 22/05, 119/05, 24/06, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13) in Zakon o 
inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Ur. list RS, št. 56/02, 26/07, 43/07, 40/14). Uporabljajo se še 




Zakon o posameznih davkih in dajatvah ter z vstopom Slovenije v EU tudi Pravo EU (Klun, 
2011, str. 40). 
 
 
2.2 FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je bila ustanovljena s sprejetjem Zakona o 
Finančni upravi (ZFU, Ur. list RS, št. 25/14). Namen ustanovitve novega organa je bil 
združitev nalog in pristojnosti Carinske uprave Republike Slovenije (CURS) in Davčne uprave 
Republike Slovenije (DURS). Združitev se je zgodila 1. avgusta 2014 (FURS, 2015). 
 
FURS sestavljajo Generalni finančni urad, 15 regionalnih finančnih uradov ter Posebni 
finančni urad. FURS in Generalni finančni urad vodi generalni direktor, ki je za svoje delo in 
delo službe odgovoren ministru za finance. Finančni uradi so organizacijske enote finančne 
uprave, ki se ustanavljajo za opravljanje njenih nalog na določenem območju ali za določeno 
področje dela. Vodijo jih direktorji (FURS, 2015a). 
 
Glavne naloge FURS-a so: odmera, obračun in pobiranje davkov; carinjenje blaga; finančni 
nadzor; finančna preiskava; nadzor nad prirejanjem iger na srečo; nadzor nad prijavo vnosa 
in iznosa gotovine na območje ali iz območja EU; nadzor nad vnosom, iznosom, tranzitom in 
prenosom blaga v skladu s carinskimi predpisi ter predpisi, s katerimi so določeni posebni 
ukrepi zaradi interesov varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva 
okolja, varovanja kulturne dediščine, varstva pravic intelektualne lastnine ter ukrepi 
trgovinske politike; izvršba; odločanje v drugih upravnih postopkih, po predpisih, za izvajanje 
katerih je pristojna finančna uprava; odločanje v postopku o prekršku, po predpisih za 
nadzor nad izvajanjem, v katerih je pristojna finančna uprava; izvajanje ukrepov 
zunanjetrgovinske in skupne kmetijske politike, za izvajanje katerih je pooblaščena finančna 
uprava; hramba, prodaja in uničenje zaseženega, odvzetega, odstopljenega ali najdenega 
blaga ter nadzor nad uničenjem blaga; sodelovanje in izmenjava podatkov z organi EU, 
pristojnimi organi držav članic EU in pristojnimi organi drugih držav ter sodelovanje z 
mednarodnimi organizacijami in strokovnimi združenji (FURS, 2015b). Med nove naloge pa 
spada boj zoper zaposlovanje in delo na črno ter nadzor nad časom vožnje, odmora in 
počitka voznikov (CURS, 2014c). 
 
Posebni finančni urad skrbi za zavezance kot so banke, hranilnice, zavarovalnice, družbe, ki 
prirejajo igre na srečo, borze, borznoposredniške družbe, investicijske družbe, družbe za 
upravljanje, pokojninske družbe in klirinško depotne družbe, gospodarske družbe, katerih 
skupni prihodki so v preteklem davčnem letu presegli 50 milijonov evrov. Opravlja pa tudi 
naloge, povezane z nadzorom nad prirejanjem iger na srečo (FURS, 2015b). 
 




Slika 1: Organigram FURS 
 








Združitev oz. vzpostavitev novega organa za davčne zavezance ne prinaša nobenih 
sprememb ali prilagoditev. FURS ima vse pristojnosti, pravice in obveznosti, ki so jih imele 
davčne in carinske službe (CURS, 2014c).  




3 DAVČNA IZVRŠBA 
 
Pojem davčne izvršbe 
Davčna izvršba je poseben upravni postopek. Je prisilno sredstvo, s katerim se zagotovi 
poplačilo davčnega dolga. V skladu z določbami Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) ga 
izvaja davčni organ. Davčna izvršba se izvede zoper dolžnika, ki svojih davčnih obveznosti ne 
izpolni v roku, ki je določen v izvršilnem naslovu za prostovoljno izpolnitev oz. plačilo 
obveznosti (CURS, 2011). 
 
Davčni organ izterjuje poleg lastnih davčnih terjatev tudi druge nedavčne obveznosti, na 
podlagi zakonskega pooblastila. To so terjatve, ki so jih z aktom ugotovili drugi organi, 
pristojni za odmero teh obveznosti (npr. sodišča, upravne enote ZZZS, idr.), davčni organ pa 
jih le prisilno izvrši (Vasle et al., 2011, str. 1). 
 
Ločimo dve vrsti davčnih izvršb, in sicer specialno in generalno. Specialna izvršba se vodi le 
na posamezen predmet oz. na tolikšen del premoženja kot je potrebno za poplačilo 
dolžnikovega dolga. Generalna izvršba pa se vodi na celotno premoženje in se izvaja s 
stečajnim postopkom (Jerovšek et al., 2008, str. 352). 
 
 
Pravna ureditev davčne izvršbe 
Davčna izvršba se izvaja predvsem po določbah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), 
subsidiarno pa se uporablja tudi Zakon o upravnem postopku (ZUP). 
 
Predpisi, ki urejajo postopke davčne izvršbe: 
1. Organizacijski predpis (pristojnost) 
 Zakon o finančni upravi (ZFU, Ur. list RS, št. 25/14). 
 
2. Postopkovni predpisi: 
 Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2, Ur. list RS, št. 117/06, 24/08, 125/08, 
110/09, 1/10, 43/10, 97/10, 13/11, 32/12, 94/12, 101/13, 111/2013, 25/2014, 
40/14, 90/14); 
 Pravilnik o izvajanju zakona o davčnem postopku (PZDavP-2, Ur. list RS, št. 
141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12, 32/12, 19/13, 45/14, 97/14); 
 Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur. list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 
73/04, 22/05, 119/05, 24/06, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13). 
 
3. Materialni predpisi – davčne terjatve: 
 Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Ur. list RS, št. 56/02, 26/07, 43/07, 40/14); 
 Carinski zakonik Skupnosti (CZ, Ur. list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99, 59/02, 
110/02, 25/04); 
 Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (ZICPES, Ur. list RS, št. 
25/04, 28/06, 111/07); 




 Zakon o trošarinah (Ztro, Ur. list RS, št. 97/10, 48/12, 109/12, 32/14); 
 Zakon o prekrških (ZP-1, Ur. list RS, št. 29/11, 21/13, 111/13, 74/14, 92/14). 
 
4. Materialni predpisi – nedavčne terjatve: 
 Zakon o upravnih taksah (ZUT, Ur. list RS, št. 106/10, 14/15); 
 Zakon o sodnih taksah (ZST-1, Ur. list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14); 
 Zakon o kazenskem postopku (ZKP, Ur. list RS, št. 32/12, 47/13, 87/14); 
 Zakon o pravdnem postopku (ZPP, Ur. list RS, št. 73/07, 45/08, 45/08, 111/08, 
57/09, 12/10, 50/10, 107/10, 75/12, 40/13, 92/13, 10/14); 
 Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur. list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 
73/04, 22/05, 119/05, 24/06, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13); 
 Zakon o prekrških (ZP-1, Ur. list RS, št. 29/11, 21/13, 111/13, 74/14, 92/14) 
(CURS, 2011); (DURS, 2014c). 
 
 
Pristojnosti davčne izvršbe 
Pristojnost pomeni, da ima organ odgovornost in hkrati tudi upravičenje v določeni zadevi pri 
odločitvi (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 69). Pristojnost je z zakonom ali na zakonu 
temelječem predpisu določena pravica in dolžnost organa, da odloča na določenem 
upravnem področju (stvarna pristojnost) ter na določenem območju oz. teritoriju (krajevna 
pristojnost) (Grafenauer et al., 2010, str.24). 
 
Organ, ki je začel postopek mora ves čas spremljati ali je še vedno pristojen za zadevo, 
bodisi stvarno bodisi krajevno. V primeru, da ni več pristojen, mora ravnati po pravilih ZUP o 
spremembah oz. ustalitvi, če pa ugotovi, da sploh ni bil pristojen za zadevo, jo mora 
odstopiti pristojnemu organu (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 69). Upravni organi se med seboj 
ne morejo dogovarjati o svoji pristojnosti, pristojni organ ne more prenesti odločanja na drug 
organ, višji organ pa tudi ne more prevzeti upravne zadeve iz pristojnosti nižjega organa 
(Grafenauer et al., 2010, str.24). 
 
Stvarna pristojnost določa, v katerih upravnih zadevah po vsebini lahko oz. mora posamezni 
organ voditi postopek in na koncu odločiti (Grafenauer et al., 2010, str.24). Kršenje stvarne 
pristojnosti je ena izmed absolutnih bistvenih postopkovnih napak in je samostojen razlog za 
pritožbo (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 69).  
 
Za vodenje in odločanje v davčnem postopku je na prvi stopnji pristojna Finančna uprava 
Republike Slovenije (FURS) oz. njegovi uradi. Za odločanje o pritožbah, vloženih zoper 
pravne akte FURS, izdane v postopku izvršbe, pa je pristojno Ministrstvo za finance. Za 
odločanje v postopkih izvajanja mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki 
obvezujejo Republiko Slovenijo, je stvarno pristojno Ministrstvo za finance, v postopkih 
izvajanja drugih mednarodnih pogodb, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, pa organ, ki je 
določen z mednarodno pogodbo ali aktom o ratifikaciji (ZDavP-2, 70. člen).  




Krajevna pristojnost določa, na katerem teritoriju lahko oz. mora posamezni organ delovati 
oz. opravljati predpisane naloge (Grafenauer et al., 2010, str.27). Organi državne uprave, 
organizirani po teritorialnem načelu, lahko odločajo o upravnih zadevah na območju meja ali 
teritorija svoje krajevne pristojnosti (ZUP, 19. člen). 
 
 
Temeljna načela davčne izvršbe 
Davčna izvršba kot prisilno sredstvo je za dolžnika neprijetna izkušnja in posega v njegovo 
osebno dostojanstvo, premoženje in premoženjske pravice, z namenom zagotavljanja 
poplačila dolžnikovega dolga. Davčni organ ima v postopku davčne izvršbe številna 
pooblastila, zaradi česar zakon vsebuje določbe, ki omejujejo pravice davčnega organa in 
ščitijo dolžnika (Vasle et al., 2011, str. 7). ZDavP-2 opredeljuje načela davčne izvršbe, ki jih 
je v postopku izvršbe potrebno upoštevati, skupaj s temeljnimi načeli ZUP in načeli ZIN 
(Jerovšek in Kovač, 2008, str.48-49). 
 
Načelo zakonitosti je najpomembnejše načelo v davčnih zadevah, iz katerega izhajajo vsa 
druga načela in je hkrati temelj vsakega delovanja organa. To načelo zahteva, da mora 
organ delovati oz. odločati na podlagi veljavnih predpisov, to so zakoni, podzakonski predpisi 
in drugi splošni akti, ki so izdani za izvrševanje javnih pooblastil. Pri tem poudarja dolžnost 
davčnega organa do nepristranske obravnave davčenga zavezanca, torej da v vseh enakih ali 
primerljivih davčnih zadevah ravna do vseh davčnih zavezancev enako. Prav tako poudarja, 
da je odločanje davčnega organa po prostem preudarku upravičeno le v primeru, če in ko to 
določa zakon (Vasle et al., 2011, str. 7). 
 
Načelo materialne resnice zahteva, da davčni organ v davčni zadevi z gotovostjo ugotovi vsa 
dejstva, ki so pomembna za sprejem zakonite in pravilne odločitve, tudi tista, ki so v korist 
davčnega zavezanca. V vseh davčnih zadevah pa ni potrebno ugotoviti dejanskega stanja z 
gotovostjo. Zadostuje tudi ugotovitev dejanskega stanja z verjetnostjo, kar je najnižja 
stopnja prepričanja uradne osebe o ugotovljenem dejanskem stanju. Na podlagi verjetno 
izkazanih dejstev lahko odloči le v primeru, če tako določa Zakon o davčen postopku ali 
zakon o obdavčevanju (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 64); (Jerovšek et al., 2008, str. 25-27). 
 
Načelo sorazmernosti od davčnega organa zahteva, da v razmerju do davčnega zavezanca in 
drugih udeležencev v postopku pri izvrševanju svojih pooblastil in izrekanju ukrepov ne 
preseže tistega, kar je nujno potrebno za izpolnitev ciljev ZdavP-2 in drugih aktov, ki 
odločajo o pobiranju davkov. Davčni organ pri izbiri več možnih pooblastil in ukrepov izbere 
ugodnejšega za davčnega zavezanca, če s tem doseže namen zakona. V dvomu odloči v prid 
davčnega zavezanca (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 68); (Jerovšek et al., 2008, str. 29). 
 
Načelo gotovosti, seznanjenosti in pomoči pomensko obravnava tri pravne institute, ki 
varujejo položaj davčnega zavezanca v davčnem postopku, in sicer gotovost, seznanjenost in 
pomoč. Načelo gotovosti seznanja davčnega zavezanca z davčnim sistemom in njegovo 
uporabo v davčnem obdobju ter z davčnimi obveznosti zavezanca. Načelo seznanjenosti 
omogoča, da je davčni zavezanec predhodno seznanjen s svojimi pravicami in obveznostmi, 




ki izhajajo iz zakonov in drugih aktov, na podlagi katerih davčni organ odloča o pobiranju 
davkov. Načelo pomoči pa nalaga davčnemu organu dolžnost, da davčnemu zavezancu 
pomaga pri uveljavljanju njegovih pravic, vendar ne kot davčnega svetovanja zavezancem, 
ampak le v kontekstu izpolnjevanja konkretnih obveznosti in uveljavljenja pravic (Jerovšek et 
al., 2008, str. 31-33). 
 
Načelo tajnosti podatkov narekuje, da se podatki davčnih zavezancev obravnavajo kot 
davčna tajnost (ZDavP-2, 8. člen). S tem ščiti davčnega zavezanca pred razkritjem njegovega 
materialnega položaja, ki je razvidno iz davčnih podatkov oziroma je o njem možno sklepati. 
Davčno tajnost morajo varovati vse osebe, ki zaradi narave svojega dela pridejo v stik sz 
omenjenimi podatki (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 72); (Jerovšek et al., 2008, str. 33-34). 
 
Načelo zakonitega in pravočasnega izpolnjevanja ter plačevanja davčnih obveznosti zahteva 
od davčnih zavezancev, da napovejo, obračunajo in plačajo davek v višini in na način ter v 
rokih, ki jih določa ZdavP-2 ali akti na podlagi zakona. V primeru, če davek ni obračunan ali 
plačan v predpisanem roku, davčni organ začne z izvršbo (Jerovšek et al., 2008, str. 35-36). 
Načelo dolžnosti dajanja podatkov narekuje davčnim zavezancem, da morajo za potrebe 
pobiranja davka dajati resnične, pravilne in popolne podatke davčnemu organu. Narekuje jim 
tudi, da sodelujejo z davčnim organom pri vodenju davčnega postopka pri ugotavljanju 
dejstev, ki jo jim v breme ali korist ter da morajo za davek navesti vsa dejstva, na katere se 
opirajo s svojimi zahtevki, hkrati pa morajo predlagati dokaze, s katerimi se ta dejstva 
dokazujejo. To načelo davčnim organom in drugim osebam, ki razpolagajo s podatki, 
pomembnimi za odločanje v davčnih zadevah, narekuje, da so dolžni posredovati davčnemu 
organu te podatke brezplačno, razen če zakon ne določa drugače (ZDavP-2, 10. člen). 
 
Poleg zgoraj opisanih načel se upoštevajo še: načelo varstva pravic strank in varstvo javnih 
koristi; načelo zaslišanja stranke; načelo proste presoje dokazov; načelo dolžnosti govoriti 




Stranka v postopku davčne izvršbe 
V postopku sta med udeleženci nujna le uradna oseba, ki v imenu pristojnega organa vodi 
postopek, in stranka kot oseba, o kateri pravici, pravni koristi ali obveznosti teče postopek 
(Jerovšek in Kovač, 2010, str. 86). 
 
Davčni zavezanec je vsaka pravna ali fizična oseba, ki ji davčna zakonodaja nalaga obveznost 
plačila davka, vendar, če svojih davčnih obveznosti ne izpolni v roku, ki je določen v 
izvršilnem naslovu za prostovoljno izpolnitev oz. plačilo obveznosti, postane stranka v 
postopku davčne izvršbe. Davčnega zavezanca ZDavP-2 opredeljuje kot: osebo, katere 
dohodek, premoženje ali pravni posli so predmet obdavčitve; carinskega dolžnika oz. osebo, 
ki bi lahko postala dolžnik v skladu s carinskimi predpisi; plačnika davka za račun enega ali 
več davčnih zavezancev (Jerovšek et al., 2008, str. 41-42). 
 




Stranka mora imeti pravno pomembne lastnosti kot so sposobnost biti stranka, procesna 
sposobnost in stvarna legitimacija, da se lahko udeležuje postopka. Sposobnost biti stranka 
ali pravna sposobnost pomeni, da je fizična ali pravna oseba sposobna nositi pravico in 
obveznosti, o katerih se odloča v upravnem postopku. Fizična oseba pridobi pravo 
sposobnost z rojstvom, ob nastopu smrti pa jo izgubi. Pravne osebe pa pridobijo pravno 
sposobnost na podlagi pravnega akta, s katerim se določijo obseg pravic in obveznosti. 
Procesna sposobnost pomeni zmožnost samostojnega nastopa in opravljanja dejanj v 
upravnem postopku. V upravnem procesu lahko sodelujejo le fizične osebe, ljudje. Fizična 
oseba pridobi procesno sposobnost s polnoletnostjo (18 let), vendar lahko sodišče z odločbo 
to sposobnost odvzame. V primeru odvzete procesne sposobnosti v njihovem imenu sklepajo 
pravne posle in opravljajo dejanja v postopku zakoniti zastopniki oz. skrbniki, enako velja 
tudi za mladoletne osebe. Pravne osebe pa v upravnem postopku zastopajo zakoniti 
zastopniki oz. predstavniki. Stvarna legitimacija pomeni, da je fizična ali pravna oseba 
upravičena nastopati v neki upravni zadevi kot stranka, kar pomeni, da je stranka v postopku 
oseba, o kateri se odloča v postopku v konkretni zadevi, glede pravic, obveznosti ali pravni 
koristi (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 87-90); (Grafenauer, 2010, str. 35-39). 
 
Izterjevalci 
Davčni izterjevalci so pooblaščene uradne osebe, ki izvajajo postopke davčne izterjave. Pri 
opravljanju davčne izvršbe se mora izvršitelj izkazati s službeno izkaznico in značko. 
Izterjevalec ima pri upravljanju nalog finančne uprave pravico ugotavljati identiteto osebe in 
status zavezanca, mora zbirati in pridobivati obvestila in podatke, lahko zahteva predložitev 
podatkov, listin, dokumentov in drugih zapisov ter mora zavarovati podatke, ima pravico 
uporabljati tehnične pripomočke za fotografiranje ali snemanje, ima pravico zasečti listine, 
dokumente, nosilce zbirk podatkov in druge stvari, ima pravico vstopiti na zemljišča, v 
prostore in objekte ter jih pregledati, ima pravico pregledati naprave, blago in druge stvari 
ter mora opravlja druga dejanja, ki so v skladu z namenom opravljanja nalog finančne 
uprave (ZFU, 14. člen). 
 
Izvršilni naslov 
Izvršba se izvede na podlagi izvršilnega naslova. Če ni izvršilnega naslova, s katerim je 
naložena obveznost, izvršba ni mogoča (Androjna, 2006, str. 608). Davčni organ izvršuje dve 
skupini izvršilnih naslovov, in sicer izvršilne naslove v davčnih zadevah in izvršilne naslove v 
drugih upravnih nedavčnih denarnih obveznostih (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 153). 
 
ZdavP-2 v 145. členu navaja, da so izvršilni naslovi v davčnih zadevah naslednji: izvršljiva 
odločba o odmeri davka; izvršljiv obračun davka; izvršljiva tuja odločba ali drug ustrezen akt, 
ki ima naravo izvršilnega naslova in ga davčni organ prejme v izvršbo; izvršljiv sklep 
davčnega organa; izvršljiv plačilni nalog; izvršljiva odločba o prekršku; izvršljiva sodba 
sodišča, izdana v zadevah prekrškov; izvršljiv sklep sodišča, izdan v zadevah prekrškov; 
seznam izvršilnih naslovov, v katerem mora biti za posamezen izvršilni naslov naveden datum 
izvršljivosti ter znesek davka in zamudnih obresti za vsako vrsto davka posebej; izvršljiv sklep 
sodišča o potrditvi prisilne poravnave v delu, ki se nanaša na davke in druge dajatve, ki se 
skladno z davčnimi predpisi štejejo za davek (Jerovšek in Kovač, 2008, str.154).  




Izvršilni naslovi v drugih nedavčnih denarnih obveznostih pa so odločba (npr. o okoljski 
dajatvi), sklep (npr. o stroških postopka, denarnih kazni po ZUP) in plačilni nalog oz. odločba 
o prekršku (Jerovšek in Kovač, 2008, str.154). 
 
 
Predmet davčne izvršbe 
Predmet davčne izvršbe je lahko vsako dolžnikovo premoženje ali premoženjska pravica, ki ni 
z zakonom izvzeta iz davčne izvršbe (ZDavP-2, 144. člen). Med predmete oz. vire davčne 
izvršbe spadajo denarni prejemki dolžnika, denarna sredstva na računih bank in hranilnic, 
dolžnikove denarne terjatve, dolžnikove premičnine in nepremičnine, dolžnikovi deleži v 
gospodarskih družbah in iz premoženjskih pravic ter (ne)materializirani vrednotni papirji. 
(Jerovšek in Kovač, 2010, str.159) Tak vrstni red sredstev se v praksi tudi upošteva pri 
izvršbi, vendar je od tem potrebno upoštevati tudi načelo sorazmernosti (Jerovšek et al., 
2008 str. 355). 
 
Med denarne prejemke, ki so zaradi načela zaščite dolžnika izvzeti iz davčne izvršbe, 
spadajo: preživnine; nadomestila preživnine; odškodnine zaradi telesne poškodbe; denarne 
socialne pomoči; starševski dodatki; otroški dodatki; dodatki za nego otroka in pomoči ob 
rojstvu otroka; dodatek za veliko družino; štipendije in pomoči učencem in študentom za 
opravljeno obvezno praktično delo v vzgojno izobraževalnem procesu; nadomestilo za 
invalidnost; dodatek za pomoč in postrežbo; prejemki od občasnega dela invalidov, ki niso v 
delovnem razmerju in so vključeni v programe; oskrbnine; sredstva, pridobljena za odpravo 
posledic naravnih nesreč ali škode na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in 
veterinarstva ali na fitosanitarnem področju; nepovratna denarna sredstva in denarna 
sredstva, pridobljena na podlagi posojil ali poslov z jamstvi, ki se štejejo za oblike državnih 
pomoči; prejemki vojaških obveznikov med izvrševanjem vojaške dolžnosti, državljanov med 
opravljanjem nadomestne civilne službe oz. usposabljanjem za zaščito in reševanje (Jerovšek 
et al., 2008 str. 376-378). 
 
Med omejitve davčnih izvršb na dolžnikove denarne prejemke se štejejo dohodki iz 
delovnega razmerja, v katerega je z davčno izvršbo mogoče seči le do višine dveh tretjin, 
vendar mora dolžniku ostati najmanj znesek v višini 70 % minimalne plače, ki je določena po 
Zakonu o določitvi minimalne plače. Če denarni prejemek ne presega osnovnega zneska 
minimalnega dohodka, potem z davčno izvršbo ni mogoče poseči po tem prejemku (Jerovšek 
et al., 2008 str. 379).  
Iz davčne izvršbe so izvzeti tudi predmeti, ki so v dolžnikovi lasti in ki so potrebni za 
gospodinjstvo in za osebno rabo ter hrana in kurjava, če sta nujno potrebni za dolžnika in 
njegove člane gospodinjstva, za dobo šestih mesecev. ZDavP-2 v 178. členu določa tudi, da 
davčne izvršbe ni mogoče izvršiti proti pravnim osebam, samostojnim podjetnikom 
posameznikom in posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost oz. na stroje, orodja in 
druge delovne priprave, ki so nujno potrebne dolžniku za opravljanje njegove dejavnosti, 
vendar le do šestih mesecev od dneva zapadlosti. Prav tako se davčna izvršba ne more 
izvršiti na surovine, polizdelke, namenjene za predelavo in pogonsko gorivo, če količina ne 
presega trimesečno povprečno proizvodnjo (Jerovšek et al., 2008 str. 394-395).  




4 POSTOPEK DAVČNE IZVRŠBE 
 
Aktivnosti pred začetkom izvršbe 
Dolg zavarovan z instrumenti zavarovanja, se v primeru neplačila, ob zapadlosti, najprej 
poskuša poplačati z unovčitvijo predloženega instrumenta zavarovanja. Če dolg, niti po 
unovčitvi instrumenta zavarovanja, ni poplačan v celoti, se izvede postopek izvršbe za 
preostali del dolga (Vasle et al., 2011, str. 12). 
 
Davčnemu organu obvestilo o neporavnanih obveznostih oz. o neplačanem davku in pozivu k 
plačilu le-tega ni potrebno poslati. Davčni organ vseeno pozove dolžnika k prostovoljnemu 
plačilu dolga, bodisi telefonsko, pisno ali osebno. To je smiselno predvsem pri dolžnikih, od 
katerih se pričakakuje, da bodo ob pozivu k plačilu dolga svoj dolg poravnali (Vasle et al., 




Pred začetkom postopka davčne izvršbe je potrebno zbrati vse podatke o dolžnikovem 
premoženju. Davčni organ primarno črpa podatke iz svojih evidenc. Podatke lahko zahteva 
tudi neposredno od osebe, na katero se ti podatki nanašajo, od drugih oseb, ki o tem kaj 
vedo ali iz obstoječih zbirk podatkov (Vasle et al., 2011, str. 13). 
 
Podatki se pridobivajo pri naslednjih upravljavcih zbirk podatkov: 
 Finančna uprava RS (davčni register); 
 Agencija RS za javnopravne storitve in evidence – AJPES; 
 Ministrstvo za notranje zadeve oz. pristojna upravna enota; 
 banka, hranilnica; 
 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS; 
 Klirinško depotna družba (centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev); 
 Geodetska uprava RS (zemljiški kataster in kataster stavb); 




Za začetek upravnega procesa je potrebna pobuda, ki jo lahko da organ, pristojen za 
odločanje v upravni zadevi ali stranka (Androjna, 2006, str. 277). Davčni postopek se torej 
lahko začne po uradni dolžnosti ali na zahtevo stranke. Po uradni dolžnosti se začne, če tako 
narekuje zakon ali na zakon oprt predpis in če se izvaja v javno korist (Jerovšek in Kovač, 
2010, str.146). V praksi se davčni postopek večinoma začne po uradni dolžnosti, in sicer 
zaradi dejavnosti pobiranja davkov, kar je v javnem interesu. Začne se, ko davčni organ 
prejme ustrezen dokument, ko opravi kakršnokoli procesno dejanje z namenom uvedbe 
postopka ali ko zavezanec odda napoved po predhodnem pozivu davčnega organa (Jerovšek 
in Kovač, 2008, str. 115).  




Davčna izvršba se začne po poteku roka za plačilo davčne obveznosti, ki je določen z ZDavP-
2 ali z zakoni o obdavčevanju. Če zavezanec v predpisanem roku ne plača davka oz. če 
izpolnitev ali plačilo davčne obveznosti ni zavaroval, iz česa bi si lahko davčni organ poplačal 
dolg, začne davčni organ davčno izvršbo z izdajo sklepa o davčni izvršbi. Davčnega 
zavezanca, pred začetkom izvršb, ni potrebno obvestiti o neplačanem dolgu, kar pa ni niti 
prepovedano (Jerovšek et al., 2008, str. 354-355). Smiselno je poslati obvestilo, predvsem 
dolžnikom, ki niso »kronični« neplačniki in od katerih je pričakovati poravnanje plačila po 
prejetju obvestila o svojem dolgu. Ker obveščanje o neplačanem dolgu ni obvezno oz. 
zakonsko predpisano za začetek postopka davčne izvršbe, se dolžnika lahko obvesti z 
običajno pošiljko ali po telefonu in se o tem v spisu naredi uradni zaznamek (Vasle et al., 
2011, str. 16). 
 
Postopek izvršbe se ne začne, če se dolg v celoti poplača z unovčitvijo instrumenta 
zavarovanja ali s prostovoljnim plačilom s strani dolžnika ali tretje osebe; če znesek davka po 
enem izvršilnem naslovu na dan zapadlosti ne presega 10 EUR oz. če skupni znesek dolga 
enega dolžnika po posameznih izvršilnih naslovih ne presega 20 EUR (ZDavP-1, 149. člen); 
če je zoper dolžnika začet postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek; če je dolžnik, ki 
je fizična oseba, umrl in ni zapustil nobenega premoženja, iz katerega bi se lahko izterjal 
dolg (ZDavP-2, 1. točka 1. odstavka 107. člena); če je dolžnik, ki je pravna oseba, prenehal 
in dolga ni mogoče izterjati od njenega pravnega naslednika (ZDavP-2, 2. točka 1. odstavka 
107. člena); če je pravica do izterjave ali do vračila davka zastarala (ZDavP-2, 3. in 4. točka 
1. odstavka 107. člena). 
 
Davek se odpiše, če je pravica do izterjave zastarela, vendar ne, ko je davčni dolg zavarovan 
s hipoteko, ali če je bil pred potekom zastaranja vložen predlog za izvršbo na nepremičnine 
(ZDavP-2, 3. odstavek 107. člena); (Vasle et al., 2011, str. 16-17). 
 
 
Stroški postopka izvršbe 
Stroški postopka so izdatki, ki nastanejo v zvezi z upravnim postopkom v konkretni upravni 
zadevi organa, ki vodi postopek ter stranki in drugim udeležencem. Stroške, ki jih ima 
stranka, praviloma bremenijo njo samo, stroške, ki jih ima organ, pa delno bremenijo organ 
sam, delno jih prevali na stranko oz. tistega, ki jih je povzročil (Androjana, 2006, str. 258-
260). 
 
Organ ima dve vrsti stroškov, in sicer splošne stroške in posebne stroške. Med splošne 
stroške spadajo osebni in materialni izdatki (plače delavcev organa, izdatki za pisarniški 
material, razsvetljava, računalniška oprema, ogrevanje ipd.), ki so z vodenjem upravnega 
postopka le v posredni zvezi in jih ima organ tudi če upravni postopek sploh ne vodi. Posebni 
stroški pa so denarni izdatki, ki nastanejo v zvezi z vodenjem upravnega postopka (potni 
stroški uradnih oseb, izdatki za priče, izvedence, tolmače, ogled, oglase, odškodnina za 
škodo, ki nastane pri ogledu ipd.) in gredo v breme tistega, na katerega zahtevo se je 
postopek začel. Če se je postopek začel po uradni dolžnosti in se je končal neugodno za 
stranko ali se izkaže, da ga je ta povzročila s svojim protipravnim ravnanjem, so stroški v 




breme stranke. Če pa se je postopek končal ugodno za stranko, so stroški v breme organa 
(Androjana, 2006, str. 258-260). Zakon posebej navaja tudi osebne stroške, ki so v breme 
stranke, tudi če se postopek začne po uradni dolžnosti in se je postopek za stranko uspešno 
končal. Ti stroški so stroški za prihod, stroški zaradi izgube časa in stroški zaradi izgube 
zaslužka (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 138). 
 
V postopku davčne izvršbe ZDavP-2 v 152. členu izrecno določa, kdo nosi nastale stroške 
postopka izvršbe, in sicer vse stroške davčne izvršbe plača dolžnik. Razen v primeru, če se 
izkaže, da izvršba ni bila upravičena, mora davčni organ, ki je izdal sklep o izvršbi povrniti 
vse stroške stranki v 30 dneh od dneva, ko je davčni organ ugotovil, da izvršba ni bila 
upravičena (Jerovšek et al., 2008, str. 366-367). 
 
Višino in način obračunavanja stroškov v davčni izvršbi določa Pravilnik o izvajanju zakona o 
davčnem postopku (PZDavP-2) v 11. poglavju. Pravilnik določa stroške za izdajo sklepa, za 
pot izterjevalca, za prevoz, za hrambe blaga ter za cenitve in prodaje zarubljenega blaga 
(Vasle et al., 2011, str. 18). 
 
Stroški se obračunajo v sklepu o izvršbi, in sicer za izdajo sklepa o izvršbi na dolžnikove 
denarne prejemke, na denarna sredstva pri bankah in hranilnicah, na denarne terjatve 
dolžnika ter na dolžnikove materializirane ali nematerializirane vrednostne papirje znašajo 
25,00 evrov. Stroški za izdajo sklepa o izvršbi na dolžnikove premičnine pa znašajo 75,00 
evrov. Stroški za vsako pot pooblaščene uradne osebe davčnega organa v zvezi s postopkom 
davčne izvršbe znašajo 40,00 evrov (PZDavP-2, 66. in 67. člen). 
 
Če po končanem postopku nastane razlika v višini med obračunanimi stroški in dejansko 
nastalimi stroški, se razlika dolžniku zaračuna oz. vrne na podlagi posebnega sklepa 
davčnega organa (PZDavP-2, 72. člen). 
 
 
Sklep o izvršbi 
ZUP ureja dve vrsti posamičnih pravnih aktov, in sicer odločbo in sklep. Organ izda odločbo, 
če v upravni stvari odloča o pravicah, obveznostih ali pravnih koristi stranke, sklep pa, če 
odloča o postopkovnih vprašanjih ali o vprašanjih, ki nastanejo v zvezi z izvedbo postopka 
(Grafenauer, 2010, str. 107). 
 
Glavni posamični pravni akt, ki ga izda davčni organ v postopku davčne izvršbe, je sklep o 
davčni izvršbi. S sklepom davčni organ odloča o procesu, torej o davčni izvršbi za izterjavo 
določene denarne obveznosti na določen način. V stroškovnem delu sklepa pa organ odloči o 
dolžnikovi obveznosti plačila stroškov izvršbe. Z izdajo sklepa o izvršbi se začne davčna 
izvršba (Vasle et al., 2011, str. 20). 
  
Sklep o izvršbi mora vsebovati naslednje sestavine: uvod, izrek, obrazložitev, pravni pouk o 
pravnem sredstvu, podpis osebe, ki je vodila postopek, podpis osebe, ki je odločala v 
postopku in žig organa. Sklep o izvršbi, izdan in vročen v elektronski obliki, mora vsebovati 




faksimile podpisa uradne osebe ter varni elektronski podpis uradne osebe in organa, overjen 
s kvalificiranim potrdilom. ZUP ureja pravila uvoda, obrazložitve in pravnega pouka, ZDavP-2 
pa glede izreka (Vasle et al., 2011, str. 20). 
 
Obvezne sestavine izreka sklepa o izvršbi so: 
 osebno ime in naslov oz. firma in sedež dolžnika; 
 davčna številka dolžnika; 
 izvršilni naslov z navedbo, kdaj je nastopila izvršljivost; 
 višina dolga in pripadajoče zamudne obresti; 
 sredstvo in predmet davčne izvršbe; 
 stroški izvršbe; 
 osebno ime oz. firma in naslov oz. sedež delodajalca oz. izplačevalca dohodkov, 
izvajalca plačilnega prometa v primeru, da so sredstva davčne izvršbe denarna 
sredstva dolžnika, in dolžnikovega dolžnika v primeru drugih terjatev dolžnika 
(Jerovšek in Kovač, 2008, str. 155). 
 
Za izdajo sklepa o davčni izvršbi je pristojen davčni organ, ki je na prvi stopnji izdal odločbo 
o odmeri davka ali sklep, s katerim se nalaga plačilo denarnih obveznosti. Za izdajo sklepa o 
izvršbi, kadar je izvršilni naslov akt drugega organ, je pristojen tisti davčni organ, pri 
kateremu je dolžnik vpisan v register. Če dolžnik ni vpisan v davčni register, je pristojen 
davčni organ, na območju katerega je nastala davčna obveznost. V primeru, da pristojnega 
davčnega organa za izdajo sklepa o izvršbi še vedno ni mogoče določiti, ga določi Generalni 
finančni urad (Jerovšek et al., 2008, str. 364). 
 
Pritožba zoper sklep o izvršbi je možna, če se sklicuje na ugovor nastopa izvršljivosti, status 
davčnega zavezanca že izpolnjene obveznosti ali primernosti načina izvršbe. Nikakor pa ni 




Odlog, zadržanje in ustavitev davčne izvršbe 
Odlog in zadržanje davčne izvršbe sta pravna instituta in se obravnavata skupaj, saj oba 
povzročita, da izvršba ne teče. Razlika je le v tem, da odlog odloži izvršbo, ki še ni bila začeta 
in ni bil izdan sklep o izvršbi, zadržanje pa zadrži izvršbo, ki je že v teku in je sklep o izvršbi 
že bil izdan (Vasle et al., 2011, str. 64). 
 
ZDavP-2 v 153. členu narekuje, da se za odloženo izvršbo šteje, če davčni organ ali drugi 
organ dovoli odlog ali obročno plačilo dolga, pred začetkom davčne izvršbe. O odlogu izvršbe 
se ne izda posebnega sklepa (Jerovšek et al., 2008, str. 368-369). Tudi dolžnik lahko 
predlaga začasno odredbo, po tretjem odstavku 292. člena ZUP in bi lahko nastala 
nepopravljiva škoda (Jerovšek in Kovač, 2010, 237).  




Če dolžnik v času odloga oz. obročnega plačila poravna obveznosti, se izvršba sploh nikoli ne 
začne, v nasprotnem primeru oz. če dolžnik zamuja s plačilom obveznosti, začne davčni 
organ z izvršbo za celoten oz. preostali dolg (Vasle et al., 2011, str. 65). 
 
ZDavP-2 v 154. členu našteva, kdaj lahko davčni organ s sklepom zadrži že začeti postopek 
davčne izvršbe, in sicer, ko je dolžniku dovoljen odlog oz. obročno plačilo davka v skladu s 
tem zakonom, zakonom o obdavčevanju ali drugim zakonom, za čas odloga oz. obročnega 
plačevanja; ko se zoper sklep o izvršbi pritoži dolžnik ali tretja oseba, ki zatrjuje, da ima na 
predmetu izvršbe pravico, ki preprečuje izvršbo; ko se izvršuje akt organa države prosilke, 
slovenski davčni organ, ki opravlja izvršbo, pa je obveščen, da se akt, ki dovoljuje izvršbo, 
izpodbija (Jerovšek et al., 2008, str. 369-370). 
 
Če dolžnik v določenem roku, za katerega mu je bil dovoljen odlog oz. obročno plačilo dolga, 
ne poravna obveznosti, se izvršba nadaljuje na podlagi obstoječega sklepa o izvršbi (Vasle et 
al., 2011, str. 66). 
 
Ustavitev davčne izvršbe urejata ZDavP-2 v 155. členu in ZUP v 293. členu ter narekujeta, da 
davčni organ v celoti ali delno ustavi davčno izvršbo, če je davek plačan, če davčna izvršba ni 
dovoljena, če se davčna izvršba opravi proti komu, ki ni dolžnik, porok ali garant, če 
predlagatelj ali organ države prosilke umakne zahtevo za izvršbo, če je pravnomočno 
odpravljen, spremenjen ali razveljavljen izvršilni naslov ali razveljavljeno potrdilo o 
izvršljivosti, če je pravica do davčne izvršbe zastarala ali če davek, ki se izterjuje, ugasne na 
drug način (ZDavP-2 155. Členu); (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 237). 
 
Davčni organ, ki ustavi izvršbo, mora izdati sklep o ustavitvi davčne izvršbe, v katerem tudi 
določi o razveljavitvi ali odpravi že izvršenih dejanj v postopku izvršbe. Sklep o ustavitvi 
davčne izvršbe izda davčni organ po uradni dolžnosti ali na zahtevo dolžnika. Ko se davčna 
izvršba ustavi, mora izvršilni organ odpraviti tudi vse posledice, ki so nastale zaradi nje, z 
učinki za nazaj. Če je izvršba že bila opravljena, pozneje pa je bila opravljena ali 
spremenjena, lahko dolžnik zahteva, da se mu povrne, kar mu je bilo odvzeto (Jerovšek et 
al., 2008, str. 370-372). 
  




5 SREDSTVA IN NAČIN DAVČNE IZVRŠBE 
 
Sredstvo davčne izvršbe pojmuje opredelitev tipičnih dejanj, ki bodo izvedena v postopku 
davčne izvršbe (Vasle et al., 2011, str. 21). 
 
 
5.1 IZVRŠBA NA DENARNE PREJEMKE DOLŽNIKA 
 
Med denarne prejemke dolžnika sodijo plača, nadomestilo plače, pokojnina, prejemki, 
doseženi na podlagi pogodbe o delu (podjemne pogodbe), prejemki, doseženi na podlagi 
delovršne pogodbe, prejemki, doseženi od drugega pogodbenega prevzema opravljanja 
storitev in poslov na drugi podlagi, prejemki, ki štejejo za dohodek iz delovnega razmerja 
(dohodek iz zaposlitve, dohodek iz dejavnosti, dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti, dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske 
pravice, dohodek iz kapitala ter drugi dohodki) ter drugi prejemki, vključno z nagradami in 
podobnimi prejemki (Vasle et al., 2011, str. 27). 
 
Sklep o izvršbi na denarne prejemke dolžnika se vroči delodajalcu oz. izplačevalcu denarnih 
prejemkov, na podlagi katerega se opravi rubež denarnih prejemkov (Jerovšek et al., 2008, 
str. 380-381). 
 
S sklepom o izvršbi na denarne prejemke se na dan vročitve sklepa delodajalcu oz. 
izplačevalcu prejemkov zarubi dolžnikove denarne prejemke do višine dolgovanega davka, 
navedenega v sklepu o izvršbi, pri čemer se upoštevajo izvzetja in omejitve. Delodajalcu oz. 
izplačevalcu prejemkov se prepove njihovo izplačilo dolžniku in se naloži izplačevanje del 
prejemkov dolžnika na račun davčnega organa do poplačila celotnega dolga (Vasle et al., 
2011 str. 27). 
 
Zoper sklep o izvršbi denarnih prejemkov lahko delodajalec oz. izplačevalec denarnih 
prejemkov ugovarja v osmih dneh od dneva vročitve. Edini možen razlog za ugovor je, da 
dolžnik pri njem ne prejema denarnih prejemkov. Če je ugovor neutemeljen, državni organ 
odstopi drugostopenjskemu organu in zadrži postopek izvršbe do rešitve ugovora. Utemeljen 
ugovor pa nadomesti z novim sklepom o ustavitvi postopka na konkreten predmet izvršbe 
(Vasle et al., 2011, str. 27). 
 
V primeru, da dolžnik več ne prejema denarnih prejemkov pri delodajalcu oz. izplačevalcu 
denarnih prejemkov, kateremu je bil vročen sklep o izvršbi, mora ta takoj o tem obvestiti 
davčni organ in mu vrniti sklep o izvršbi. Nato je naloga davčnega organa, da ugotovi, kje 
dolžnik prejema denarne prejemke ter novemu delodajalcu oz. izplačevalcu izročiti novi sklep 
o izvršbi, ali pa se odloči za drugo sredstvo izvršbe (Jerovšek et al., 2008, str. 381); (ZDavP-
2, 163. člen).  




5.2 IZVRŠBA NA DOLŽNIKOVA DENARNA SREDSTVA PRI BANKAH IN 
HRANILNICAH 
 
Sklep o izvršbi na dolžnikova denarna sredstva pri bankah in hranilnicah se vroči istočasno 
dolžniku in banki oz. hranilnici, pri kateri ima dolžnik denarna sredstva. Vroči se ga osebno, 
po pravilih ZUP-a. Banka oz. hranilnica mora na dan prejema sklepa zarubiti dolžnikova 
denarna sredstva do višine dolga, kot je naveden v sklepu o izvršbi ter jih prenese na 
predpisane račune (Vasle et al., 2011, str. 28). 
 
Pri davčni izvršbi na dolžnikova denarna sredstva pri bankah in hranilnicah se upoštevajo 
izvzetja in omejitve, vendar le za prejemke nakazane za tekoči mesec (Jerovšek et al., 2008, 
str. 383-834); (ZDavP-2, 166. člen). 
 
Rubež je možen na sredstva iz transakcijskih računov, varčevalnih računov in depozitnih 
računov. Rubež na vezanih depozitih učinkuje takoj, vendar pa mora banka prenos opraviti 
šele po preteku časa vezave (Vasle et al., 2011, str. 29). 
 
V primeru, da ima dolžnik prihranke pri več bankah in hranilnicah, se sklep o izvršbi pošlje 
vsem bankam in hranilnicam, ki morajo zarubiti dolžnikova denarna sredstva do višine dolga, 
navedenega v sklepu o izvršbi in jih prenesti na račun dolžnika pri banki oz. hranilnici, ki je v 
sklepu o izvršbi navedena kot prva t.i. primarna banka. Ko primarna banka prejme zadostno 
količino sredstev na račun dolžnika za izvršitev sklepa o izvršbi, obvesti ostale banke oz. 
hranilnice, da prenehajo z nadaljnjim rubežem denarnih sredstev. Prav tako obvesti davčni 
organ in izvrši prenos sredstev na predpisane račune (Jerovšek et al., 2008, str. 384-385); 
(ZDavP-2, 167. člen). 
 
Banka oz. hranilnica je od dne, ko prejme sklep o izvršbi, dolžna izvršiti oz. izvrševati celotno 
vsebino sklepa. Če dolžnik pri banki oz. hranilnici, kateri se vroči sklep o izvršbi, nima 
denarnih sredstev ali jih nima dovolj za poplačilo celotnega dolga, mora banka oz. hranilnica 
sklep obdržati v evidenci in ga do konca izvršiti, ko denarna sredstva prispejo na račun 
dolžnika. O tem mora obvestiti tudi davčni organi. Sklep zadrži le za čas enega leta. Če v tem 
času na dolžnikov račun ni nobenega priliva sredstev, banka oz. hranilnica vrne sklep 
davčnemu organu, ki ga je izdal (Vasle et al., 2011, str. 29). 
 
Banka oz. hranilnica ima zoper sklep o izvršbi pravico do ugovora, v osmih dneh od 
njegovega prejema pri davčnem organu, ki je sklep izdal. Ugovor lahko vloži le, če dolžnik pri 
njej nima odprtega računa. Neutemeljen ugovor davčni organ prepusti organu in na drugi 
stopnji zadrži postopek izvršbe. Če pa je ugovor utemeljen, davčni organ izvršbe pri banki oz. 
hranilnici na podlagi tega sklepa ne vodi več (Jerovšek et al., 2008, str. 386-387); (ZDavP-2, 
169. člen). 
 
Če banka ali hranilnica ne izvaja sklepa in hkrati ne vloži ugovora v predpisanem roku, se 
davek izterja od nje. Davčni organ z odločbo naloži banki ali hranilnici rok 15 dni za poplačilo 




dolgovanega zneska davka na predpisane račune. Banka se zoper to odločbo lahko pritoži v 
8 dneh od prejema odločbe, vendar pa pritožba ne zadrži izvršitve odločbe (Jerovšek et al., 
2008, str. 387-388); (ZDavP-2, 170. člen). 
 
 
5.3 IZVRŠBA NA DRUGE DENARNE TERJATVE DOLŽNIKA 
 
Predmet izvršbe so lahko tudi denarne terjatve, ki jih ima davčni dolžnik do drugih dolžnikov. 
Izvršba na denarno terjatev dolžnika se lahko torej izvršuje tudi po dolžnikovem dolžniku 
(Jerovšek et al., 2008, str. 388); (ZDavP-2, 172. člen). 
 
Sklep o izvršbi na denarno terjatev dolžnika se vroči dolžniku in dolžnikovemu dolžniku, 
osebno in po pravilih ZUP-a. Kot je v ZDaVP-2 s 173. členom določeno, se s sklepom 
dolžniku zarubi terjatev, ki jo ima do svojega dolžnika, in sicer z dnem vročitve sklepa o 
izvršbi dolžnikovemu dolžniku do višine dolžnikovega davka navedenega v sklepu, ne pa do 
celotne višine terjatve, ki jo ima dolžnik do svojega dolžnika. Dolžnikovemu dolžniku se hkrati 
določi tudi, da ob zapadlosti njegovega dolga do dolžnika zarubljeni znesek plača na 
predpisane račune (Jerovšek et al., 2008, str. 388 - 389). 
 
Kot druge denarne terjatve se upoštevajo terjatve dolžnika do tretjih oseb, ki izhajajo iz 
raznih pogodb (npr. prodajna pogodba, gradbena pogodba itd.) ali terjatve dolžnika iz 
pravnomočnih odločb državnih organov oz. sodišč (npr. sodba, s katero sodišče prisodi 
dolžniku denarni znesek iz naslova odškodnine, neupravičene obogatitve, sklep davčnega 
organa o vračilu preveč plačanega davka ipd.) (Vasle et al., 2011, str. 30). 
 
Ugovor zoper sklep o izvršbi lahko dolžnikov dolžnik vloži v 8 dneh po prejetju sklepa. V njem 
lahko ugovarja, da dolžniku ni dolžan, da je dolg pogojen, ali da dolg še ni dospel v plačilo in 
ne bo dospel niti v enem letu od prejema sklepa. Če davčni organ ugotovi, da ugovor ni 
utemeljen, ga odstopi organu druge stopnje in zadrži postopek izvršbe do rešitve ugovora. 
Kadar pa ugotovi, da je ugovor utemeljen, izvršbe na podlagi tega sklepa ne vodi več 
(Jerovšek et al., 2008, str. 389 - 390). 
 
Dolžnikov dolžnik se je dolžan ravnati po sklepu o izvršbi. Če ne upošteva sklepa ali ne vloži 
ugovora v določenem roku, davčni organ izterja davek od njega. Z odločbo se mu naloži, da 
mora v 15 dneh plačati znesek, ki je enak znesku zarubljene terjatve, ki bi jo moral po sklepu 
o izvršbi plačati na predpisane račune. Zoper to odločbo se lahko dolžnikov dolžnik pritoži v 8 
dneh od vročitve odločbe, vendar pritožba ne zadrži izvršitve odločbe (Jerovšek et al., 2008, 
str. str. 390).  




5.4 IZVRŠBA NA PREMIČNINE 
 
Izvršbe na premičnine lahko opravlja le pooblaščena uradna oseba davčnega organa, in sicer 
davčni izterjevalec. Izvršba na premičnine se praviloma opravlja šele, če prve tri zgoraj 
opisana sredstva in načini izvršbe niso bile uspešne. Takšnega vrstnega reda izvršbe zakon 
ne predpisuje, ampak izhaja iz splošnih načel davčne izvršbe. Poleg tega pa so premičninske 
izvršbe težje, dražje, dolgotrajnejše in manj učinkovite kot prej našteti načini izvršbe. Kadar 
se nadaljuje postopek s tem sredstvom izvršbe, pred tem pa so davčni organi že poskušali 
izvršiti dolžnikove dolgove, so vsi izdani sklepi o izvršbi na denarne prejemke, denarna 
sredstva ali na druge denarne terjatve še naprej v veljavi. Če je izvršba na premičnine 
uspešna in je dolg v celoti poplačan, se izvršbe, ki so veljale na ostala sredstva in načine 
izvršb ustavi (Vasle et al., 2011, str. 32). 
 
Davčna izvršba na premičnine se opravlja v treh ločenih fazah, in sicer rubež, cenitev in 
prodaja premičnin. Z rubežem se pridobi zastavna pravica na zarubljeni premičnini, ponavadi 
se obenem opravi tudi cenitev zarubljene premičnine, v zadnji fazi postopka izvršbe pa se 
proda zarubljena premičnina (Jerovšek et al., 2008, str. 395 - 396). 
 
Sklep o izvršbi nepremičnine davčni organ vroči dolžniku osebno po pravilih ZUP-a. Sklep se 
vroči na kraju samem pred začetkom rubeža, hkrati pa davčni izterjevalec pred začetkom 
rubeža pozove dolžnika k plačilu zneska navedenega v sklepu o izvršbi (Jerovšek et al., 2008, 
str. 396 - 397). Če dolžnik z gotovino plača celotne obveznosti dolga mora izterjevalec izdati 
pobotnico, en izvod vroči plačniku, drugi izvod pa je priloga zapisnika o prostovoljni izpolnitvi 
dolga. Če pa plača le del obveznosti dolga, izterjevalec opravi rubež za preostali del 
neporavnanega dolga. Kadar pa dolžnik sploh ne upošteva poziva k plačilu, se prične rubež v 
celoti (Vasle et al., 2011, str. 34). 
 
Kot prva faza postopka davčne izvršbe na premičnine je rubež premičnin. V 181. členu 
ZDavP-2 je določeno, da se smejo zarubiti le premičnine, ki so v dolžnikovi lasti ali posesti. 
Izjeme seveda veljajo za premičnine, ki so izvzete iz izvršbe po 177. členu ZDavP-2, in sicer 
osebni predmeti in za gospodinjstvo potrebne stvari, če so nujni dolžniku in članom 
njegovega gospodinjstva, hrana in kurjava, če so nujni dolžniku in članom njegovega 
gospodinjstva za dobo šestih mesecev, kmetijski stroji in druge delovne priprave, živina ter 
krma nujna za opravljanje kmetijske dejavnosti, odličja, priznanja, poročni prstan, osebna 
pisma, slike oz. fotografije družinskih članov, medicinsko-tehnični pripomočki, dolžniku 
potrebni za zdravljenje in medicinsko rehabilitacijo ter gasilska zaščitna in reševalna oprema. 
Izjeme veljajo tudi za premičnine, za katere veljajo omejitve izvršbe, in so že opisane v 3.8 
poglavju z naslovom Predmet davčne izvršbe. Izterjevalec zarubi premičnine, za katere 
pričakuje, da se bodo najlažje prodale in za katere ni sporno, da ima tretja oseba na njih 
lastninsko ali kako drugo pravico, ki bi preprečevala izvršbo. Zarubi se le toliko premičnin, 
kolikor jih bo potrebno po oceni izterjevalca, za poplačilo davčnega dolga in ostalih nastalih 
stroškov. (Jerovšek et al., 2008, str. 398).  




Pri premičninah ponavadi navzven ni razvidno, kdo je njihov lastnik, tako so lahko pri 
dolžniku tudi premičnine, ki niso v njegovi lasti. Če dolžnik pred izterjevalcem izjavi in tudi 
dokaže, da je premičnina last tretje osebe, se te premičnine ne zarubijo, če pa tega ne more 
dokazati, pa se izterjevalec sam odloči ali bo premičnino zarubil ali ne. Praviloma v takem 
primeri izterjevalec zarubi drugo premičnino, za katero dolžnik ne ugovarja, da ni njegova 
last in s katero bo davčni organ lahko poplačal dolg dolžnika. Izterjevalec je dolžan obvestiti 
domnevno tretjo osebo, ki bi naj imela po besedah dolžnika last nad premičnino, za katero 
dolžnik ni predložil dokazila, izterjevalec pa je to sporno premičnino vseeno zarubil, da lahko 
v 8 dneh predloži dokazilo o lastništvu oz. drugi pravici na zarubljeni premičnini. Če za 
predloženo dokazilo izterjevalec oceni, da ni zadostno oz. verodostojno, lahko tretja oseba v 
8 dneh vloži tožbo na sodišče zoper davčni organ. Če je tožba vložena v roku ostanejo 
premičnine zarubljene, vendar se ne smejo prodati, postopek pa se lahko glede na izid 
nadaljuje šele po pravnomočnosti sodnega postopka. Zavrnjena pritožba pomeni, da se 
premičnine prodajo, v nasprotnem primeru pa se lastniku omogoči razpolaganje z njegovo 
premičnino (Jerovšek et al., 2008, str. 399 - 400); (ZDavP-2, 182. člen). 
 
Izterjevalec lahko v prisotnosti dveh prič sam odpre poslovne ali druge prostore, ki so 
namenjeni za opravljanje dejavnosti in pridobivanja dohodkov, če dolžnik, ki opravlja 
dejavnost noče odpreti prostorov in pokazati premičnine. Izterjevalec sme vstopiti tudi v 
stanovanje in druge neposlovne prostore, če prej pridobi odločbo pristojnega sodišča v 
skladu z določbami zakona o prekrških, ki urejajo hišno preiskavo. V primeru, da izterjevalec 
naleti na fizično upiranje ali utemeljeno pričakuje tako vedenje ima pravico, da na podlagi 
sklepa zaprosi za pomoč krajevno pristojno policijsko postajo, da ga zavarujejo pri izvršitvi 
sklepa. Rubež premičnin pri fizični osebi se opravi v prisotnosti dolžnika ali polnoletnega 
člana dolžnikovega gospodinjstva in ene priče, oz. dveh prič, če dolžnika ali polnoletnega 
člana dolžnikovega gospodinjstva pri rubežu ni navzočega. Rubež premičnin pravne osebe se 
opravi v prisotnosti zastopnika pravne osebe in ene priče oz. prav tako dveh prič, če 
zastopnik pravne osebe ni navzoč (Jerovšek et al., 2008, str. 401 - 402); (ZDavP-2, 184. 
člen). 
 
Hrambo zarubljenih premičnin določa 186. člen ZDavP-2, in sicer, da se zarubljene 
premičnine lahko hranijo pri dolžniku, dolžnik pa jih lahko z dovoljenjem davčnega organa na 
podlagi sklepa, uporablja. Take zarubljene premičnine se označi z nalepko ZARUBLJENO na 
vidnem mestu, na kateri so naziv davčnega organa, številka in datum rubežnega zapisnika in 
podpis izterjevalca. V primeru utemeljenega suma, da bo dolžnik zarubljene premičnine 
odtujil ali poškodoval, lahko izvršitelj zarubljene premičnine odpelje v shrambo davčnega 
organa ali druge pooblaščene osebe. V tem primeru dolžnik krije vse stroške prevoza in 
hrambe zarubljene premičnine. Ko gre za premičnine, ki ne zavzemajo veliko prostora, kot so 
zarubljena gotovina, vrednostni papirji ali dragocenosti, se ti vedno izročijo v hrambo 
davčnemu organu ali tretji osebi, ki jo pooblasti davčni organ. To so premičnine, ki jih ni 
težko prevažati in hraniti, zato je smiselno, da jih hrani davčni organ. V primeru, da je 
zarubljeno motorno ali priklopno vozilo, ki ostane v hrambi dolžnika, pošlje davčni 
izterjevalec sklep o izvršbi z rubežnim zapisnikom upravni enoti, pri kateri je vozilo vpisano v 
evidenco registriranih vozil, z zahtevo, da v to evidenco vpišejo, da je vozilo zarubljeno. Tako 




vozilo ni dovoljeno uporabljati, registrirati ali podaljšati veljavnost prometnega dovoljenja, 
razen, če dolžnik zagotovi ustrezno zavarovanje (Jerovšek et al., 2008, str. 404 - 405). 
 
Zastavno pravico na zarubljeno premičnino dobi davčni organ z rubežem oz. z vpisom 
zarubljene premičnine v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin 
(Jerovšek et al., 2008, str. 406 - 408); (ZDavP-2, 188. člen). 
 
ZDavP-2 ureja prenehanje veljavnosti rubeža, in sicer, ko se zarubljena premičnina proda, ko 
se prodaja zarubljenih premičnin ne opravi v enem letu od vročitve sklepa o izvršbi, ko je bila 
dolžniku vročena odločba, s katero se ugodi pritožbi zoper sklep o izvršbi ali, ko davčni organ 
prejme sodbo, s katero se ugodi tožbi za ugotovitev lastninske pravice tretje osebe (ZDavP-
2, 189 člen). 
 
Drugi korak v postopku davčne izvršbe na premičnine je ocenitev zarubljenih premičnin. 
Cenitev praviloma opravi izterjevalec hkrati z rubežem na samem mestu. Razen, če je zaradi 
posebnih lastnosti ali posebne vrednosti zarubljenih premičnin nemogoče opraviti cenitve 
istočasno ob rubežu, takrat lahko cenitev opravijo druge osebe. Izterjevalci so usposobljeni 
opraviti cenitev, vendar se za sodne cenilce ustrezne stroke odločajo v primerih, kadar gre za 
umetniške ali antikvitetne predmete oz. druge dragocenosti. Honorar sodnih cenilcev 
poravna davčni organ, pozneje pa se ti stroški poplačajo iz prodaje zarubljenih premičnin. 
Sodne cenilce določi izterjevalec, dolžnik pa na njegovo izbiro nima vpliva (Jerovšek et al., 
2008, str. 411); (ZDavP-2, 191. člen). 
 
Kot tretji in hkrati zadnji korak v postopku davčne izvršbe na premičnine je prodaja 
premičnin. Način prodaje zarubljenih premičnin izbere davčni organ. Skladno z določenimi 
pravili se prodaja na javni dražbi. Dopuščena pa je tudi možnost, da se prodaja po dolžniku z 
zbiranjem ponudb, z neposredno pogodbo ali s komisijsko prodajo. Davčni organ izbere način 
prodaje, s katerim bo dosegel najugodnejši izzid, torej predvsem najugodnejšo ceno, ki jo bo 
lahko dosegel pri prodaji. V primeru prodaje vrednostnih papirjev, ki imajo na organiziranem 
trgu ceno, pa zakon določa, da prodajo opravi ministrstvo za finance oz. pravna oseba, ki je 
pooblaščena s strani ministrstva. Zarubljenih premičnin ne smejo prodati preden poteče 8 dni 
od rubeža, kajti v tem času ima dolžnik še vedno pravico, da sam poravna dolg. Prav tako 
lahko tretja oseba v tem roku predloži dokazila o lastništvu oz. drugi pravici na zarubljene 
premičnine. Torej rok osmih dni je čas, v katerem se še lahko opravijo dejanja, ki bi 
preprečila nadaljevanje izvršbe. Izjema so le zarubljene premičnine, ki so hitro pokvarljive ali 
če gre za premičnine, za katere je nevarnost, da bi cena zarubljenih premičnin hitro padla 
(Jerovšek et al., 2008, str. 411); (ZDavP-2, 191. člen).  




5.5 IZVRŠBA NA VREDNOSTNE PAPIRJE 
 
Vrednostni papirji so premičnine, zato je smiselno, da se za rubež in prodajo uporabljajo 
določbe o rubežu in prodaji premičnin, če ni z zakonom določeno drugače (ZDavP-2, 209. 
člen); (Jerovšek et al., 2008, str. 432). 
 
Najbolj pogoste vrste vrednostnih papirjev, ki jih je smiselno zarubiti v izvršbi so menica (če 
je izdajatelj menice nekdo drug), ček (če je podpisnik tretja oseba), obveznica (če izdajatelj 
ni dolžnik sam), enota kolektivnega naložbenega podjema (investicijski kupon, če gre za 
vzajemni sklad in delnica, če gre za investicijsko družbo), skladiščnica (je zapisana obveznost 
skladiščnika, da upravičencu izroči blago, ki mu je bilo dano v skladiščenje) ter nakladnica ali 
konosament (je zapisana obveznost ladjarja, da upravičencu po koncu potovanja izroči 
blago, ki ga je prevzel v transport na podlagi prevozne pogodbe) (Vasle et al., 2011, str. 56). 
 
Poznamo materializirane in nematerializirane vrednostne papirje, glede katerih rubež in 
prodajo ureja ZDavP-2 ločeno. Razlika je v nosilcu, na katerem je zapisana pravica 
izdajatelja. Pri materializiranih je zapisana na listini, pri nematerializiranih pa je pravica 
izdajatelja zapisana na elektronskem nosilcu, v katerega se vpisujejo pravice, to je centralni 
register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi Centralna klirinško depotna 
družba (KDD) (Vasle et al., 2011, str. 57). 
 
Sklep o izvršbi na materializirane vrednostne papirje se vroči dolžniku in tretji osebi, ki je 
dolžna opravljati posamezna dejanja po nalogu davčnega organa, to je upravljavec delniške 
knjige oz. registra, v katerega so vpisani vrednostni papirji, ki so predmet izvršbe. Rubež se 
opravi z vpisom sklepa o izvršbi upravljavca v delniško knjigo oz. register. Vpis mora 
vsebovati davčni organ, ki je izdal sklep, datum izdaje sklepa in prepoved razpolaganja 
(Jerovšek et al., 2008, str. 433). 
 
Sklep o izvršbi na nematerializirane vrednostne papirje se vroči dolžniku in klirinško depotni 
družbi (KDD). Rubež se opravi s tem, da KDD vpiše sklep o izvršbi v centralni register 
nematerializiranih vrednostnih papirjev. Vpis mora vsebovati davčni organ, ki je izdal sklep, 
datum izdaje sklepa in prepoved razpolaganja (Jerovšek et al., 2008, str. 433 - 434). 
 
Zarubljene vrednostne papirje, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, prodaja 
ministrstvo za finance oz. pooblaščena oseba. Prenos prodanih nematerializiranih vrednostnih 
papirjev za kupca opravi KDD. Za prenos vrednostnih papirjev, s katerimi se ne trguje na 
organiziranem trgu je potreben nalog davčnega organa. Organizirani trg vrednostnih papirjev 
je trg, ki je posredno ali neposredno dostopen javnosti, kjer trgovanje poteka redno in je 
urejen ter nadzorovan s strani pristojnega organa (Jerovšek et al., 2008, str. 434 - 435).  




5.6 IZVRŠBA NA DOLŽNIKOVO NEPREMIČNO PREMOŽENJE 
 
Izvršba na dolžnikovo nepremično premoženje je skrajno sredstvo, katerega davčni organ 
uporabi, če dolga ni uspel izterjati z ostalimi sredstvi izvršbe kot so izvršba na denarne 
prejemke dolžnika, izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri bankah in hranilnicah, izvršba 
na druge denarne terjatve dolžnika, izvršba na premičnine, izvršba na vrednostne papirje 
(Vasle et al., 2011, str. 52). 
 
Predlog za izvršbo pošlje davčni organ državnemu pravobranilstvu, ki je z ZDavP-2 pristojen 
za vodenje postopkov davčne izvršbe na nepremičnine (Jerovšek et al., 2008, str. 431 - 432). 
 
»Izvršba na nepremičnine se opravi z zaznambo sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi, z 
ugotovitvijo vrednosti nepremičnine, s prodajo nepremičnine in s poplačilom upnikov iz 
zneska, dobljenega s prodajo« (ZIZ, 167. člen). 
 
Za opravo te izvršbe odloča krajevno sodišče, na območju katerega leži nepremičnina. Če 
nepremičnine ležijo na območju večih sodišč, je za dovolitev izvršbe pristojno tisto krajevno 
sodišče, na katerem območju leži nepremičnina, ki je v predlogu za izvršbo navedena na 
prvem mestu. Za samo izvršbo pa je pristojno vsako posamezno sodišče, na območju 




5.7 IZVRŠBA NA DELEŽ DRUŽBENIKA V DRUŽBI 
 
Izvršba na delež družbenika v družbi je, prav tako kot izvršba na dolžnikovo nepremično 
premoženje, skrajno sredstvo, po katerem poseže davčni organ, če dolga ni bilo mogoče 
izterjati z ostalimi sredstvi izvršbe (Vasle et al., 2011, str. 52). 
 
Davčni organ zbere čim več podatkov o dolžnikovem deležu v družbi ter pošlje predlog o 
izvršbi pristojnemu sodišču (Vasle et al., 2011, str. 52). Za odločitev o predlogu za izvršbo in 
za samo izvršitev izvršbe je pristojno krajevno sodišče, na območju katerega je sedež družbe 
(ZIZ, 164. člen). 
 
Sklep, s katerim se prepove družabniku razpolagati z njegovim deležem, sodišče vroči 
dolžniku in družbi. Izvršba na delež družbenika v družbi se izvede z rubežem in prodajo 
deleža, z rubežem pa upnik pridobi tudi zastavno pravico, ki se vpiše v sodni register (Volk, 
2000, str. 337).  




6 DAVČNA IZVRŠBA V REPUBLIKI SRBIJI 
 
Davčna izvršba v Republiki Srbiji je poseben upravni postopek, ki ga ureja »Zakon o 
poreskom postupku i poreskoj administracij«, subsidiarno z določbami »Zakona o opštem 
upravnom postupku (Poreska uprava 2014). 
 
 
6.1 POSTOPEK DAVČNE IZVRŠBE V SRBIJI 
 
Aktivnosti pred začetkom postopka 
Davčni organ mora davčnega zavezanca, ki do poteka roka za prostovoljno poravnavo 
obveznosti le teh ni plačal v celoti, v roku 30 dni po zapadlosti obvestiti o neporavnanih 
obveznostih, in sicer o vrsti in višini davka z obračunanimi obrestmi, ki jih naj plača v roku 5 
dni od dneva prejema opomina. Davčni organ zavezancu pošlje opomin po pošti priporočeno 
ali navadno oz. po uradni osebi organa, ali če je mogoče iz razloga efektivnosti tudi po 
elektronski pošti, faksu, telefonu ali preko kurirja (Zakon o poreskom postupku i poreskoj 




Za postopke davčne izvršbe davčni organ pridobiva podatke od organov, ki so pristojni za 
vodenje registrov in evidenc o premoženju dolžnika iz 84. člena Zakon o poreskom postupku 
i poreskoj administraciji, in sicer iz lastnih evidenc, evidenc bank in hranilnic, policijskih 




Začetek postopka  
Davčni organ začne postopek davčne izvršbe z izdajo sklepa, če davčni zavezanec kljub 
predhodnem obvestilu davčnega organa o neporavnanih obveznostih ni plačal dolga. Sklep o 
davčni izvršbi postane izvršljiv z dnem vročitve dolžniku, ki ima možnost pritožbe v roku 
osem dni od dneva vročitve (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, 77. člen). 
 
 
Stroški postopka davčne izvršbe  
Stroške postopka davčne izvršbe nosi davčni zavezanec, katere znesek določa Vlada na 
predlog pristojnega ministra. Znesek stroškov v postopku davčne izvršbe je urejen v »Uredbi 
o visini troškova prinudne naplate poreza«, objavljen v Sl. glasniku RS, št. 63/ 03, 51/10. Iz 
uredbe je razvidno, da za izdajo sklepa ni predvidenih posebnih stroškov. Za vsako pot 
uradne osebe davčnega organa pri upravljanju dejanj v zvezi z davčno izvršbo pa stroški 
znašajo 3.000 dinarjev (24,83 evrov). Ostali stroški kot so cenitev, prevoz, hramba, 
oglaševanje, prodaja se obračunajo po dejanski višini zneska. Če davčni zavezanec plača 
davčne obveznosti po začetku postopka davčne izvršbe, s tem ni oproščen plačila stroškov, ki 




so nastali v vodenju postopka. Stroške postopka davčen izvršbe, ki jih mora plačati davčni 
zavezanec, ne vključujejo stroškov, ki so nastali po pomoti davčne uprave (Zakon o 
poreskom postupku i poreskoj administraciji, 83. Člen). 
 
 
Sklep o izvršbi 
Davčni organ začne postopke izvršbe z izdajo sklepa o davčni izvršbi, ki vsebuje podlago za 
dolg oz. izvršilni naslov ter znesek z obračunanimi obrestmi do dneva izdaje sklepa. Sklep 
postane izvršljiv z dnem vročitve davčnemu dolžniku, ki se nanj lahko pritoži v roku 8 dni od 
dneva prejema (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, 77. člen). 
 
 
Prekinitev in ustavitev davčne izvršbe 
Postopek davčne izvršbe se prekine: 
 če davčni organ zaradi plačilne nesposobnosti dolga začne stečajni postopek zoper 
davčnega zavezanca; 
 če davčni organ odobri odlog plačila dolga, zaradi prevelikega finančnega bremena 
davčnega zavezanca ali povzročitve prevelike gospodarske škode davčnemu 
zavezancu; 
 če se ugotovi napaka pri izračunu davčnih obveznosti, ki ima za rezultat nižji davek, 
vendar do popravka izračuna; 
 če davčni organ druge stopnje odobri odlog plačila dolga, zaradi vložene pritožbe, v 
kateri davčni zavezanec predloži dokumente, ki dokazujejo, da bi s plačilom davkov in 
dodatnih davčnih olajšav pred pravnomočnostjo, utrpel precejšnjo gospodarsko 
škodo; 
 če je zoper sklep o postopku davčne izvršbe bila vložena pritožba, in če pritožba ni 
bila rešena v predpisanem roku, se postopek davčne izvršbe prekine dokler se 
davčnemu zavezancu ne izroči odločitev o pritožbi ali dokler prvostopenjski davčni 
organ ne ravna v skladu z drugostopenjskim organom (Zakon o poreskom postupku i 
poreskoj administraciji, 79. člen). 
 
Postopek davčne izvršbe se ustavi, če se davčna obveznost razveljavi ali če davčni zavezanec 
naknadno plača davčne dolgove, vključno z nastalimi stroški in z zneskom povečanega 
davčnega dolga. Če se v skladu z zakonom davčna obveznost razveljavi in zastavna pravica 
preneha veljati, se celotno premoženje vrne davkoplačevalcu. Davčni organ mora o tem 
izdati sklep (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, 80. člen).  




6.2 PRIMERJAVA MED POSTOPKOM DAVČNE IZVRŠBE V SRBIJI IN 
DAVČNE IZVRŠBE V SLOVENIJI 
 
Aktivnosti pred začetkom postopka 
V Republiki Sloveniji, davčnemu organu obvestilo o neporavnanih obveznostih oz. o 
neplačanem davku in pozivu k plačilu le-tega ni potrebno poslati, vseeno pa ga obvesti ali 
telefonsko, pisno ali osebno. Medtem ko v Republiki Srbiji davčni organ mora obvestiti 
davčnega zavezanca o neporavnanih obveznostih, in sicer telefonsko, pisno po pošti, po 
elektronski pošti, po faksu, osebno po uradni osebi organa ali preko kurirja. 
 
Pridobivanje podatkov 
Tako v Republiki Sloveniji kot v Republiki Srbiji davčna organa za postopke davčne izvršbe 
pridobivata podatke od organov, ki so pristojni za vodenje registrov in evidenc o premoženju 
dolžnika. Vendar pa z razliko od srbske zakonodaje slovenska dovoljuje, da lahko davčni 
organ zahteva od dolžnika, da sam predloži seznam o svojem premoženju. 
 
Začetek postopka 
Če davčni zavezanec v predpisanem roku ni poravnal davčnih obveznosti, davčni organ v 
obeh državah začne davčni postopek z izdajo sklepa. Pred izdajo sklepa srbski davčni organ 
mora, slovenskemu pa ni potrebno, obvestiti davčnega zavezanca o neporavnanih 
obveznosti. 
 
Zoper sklep je dovoljena pritožba, vendar pa pritožba v Republiki Sloveniji ne zadrži izvršitve 
sklepa o davčni izvršbi, medtem ko v Republiki Srbiji zadrži izvršitev sklepa o davčni izvršbi. 
 
Stroški postopka davčne izvršbe 
Za izdajo sklepa so v Republiki Sloveniji predvideni stroški v višini določeni v Pravilniku o 
izvajanju zakona o davčnem postopku. Davčni organ Republike Srbije teh stroškov ne 
zaračunava. 
 
Posebnost v postopku davčne izvršbe v Republiki Srbiji je, da se v primeru, če davčni dolžnik 
ne prisostvuje izvršbi, obračunajo in povrnejo stroški pričam, ki prisostvujejo dejanju 
davčnega izvršitelja, v višini 2.000 dinarjev (16,55 eurov). V Republiki Sloveniji pri izvajanju 
izvršbe polnoletne osebe, ki prisostvujejo niso deležne plačila.  




Tabela 1: Primerjava med postopkom davčne izvršbe v Srbiji in davčne izvršbe v Sloveniji 
DAVČNI 
POSTOPEK 
REPUBLIKA SLOVENIJA REPUBLIKA SRBIJA 
Aktivnosti pred 
začetkom 
 davčnemu organu ni potrebno 
obvestiti davčnega zavezanca 
o neporavnanih obveznostih 
 davčni organ mora obvestiti 




 davčni organ lahko zahteva od 
dolžnika, da predloži seznam 
premoženja 
 davčni organ ne sme zahtevati 




 pritožba zoper davčne izvršbe 
ne zadrži izvršitve sklepa 
 pritožba zoper davčne izvršbe 




 stroški za izdajo sklepa so; 
 ni stroškov s pričami oz. 
polnoletnimi osebami, ki 
prisostvujejo dejanju davčnega 
izvršitelja. 
 ni stroškov za izdajo sklepa; 
 obračun in povrnitev stroškov 





V samem postopku davčne izvršbe med državama Republike Slovenije in Republike Srbije ni 
ključnih razlik, ki bi vplivale na drugačen potek postopka v Sloveniji in Srbiji. Razlike, kot je 
razvidno v tabeli 1, so majhne in brez ključnega pomena.  




7 PREVERITEV HIPOTEZ 
 
Leta 2008 je svet zadela svetovna gospodarska kriza in številne države je zadela recesija. 
Tudi Republika Slovenija ni bila nobena izjema. V času recesije so se upočasnile gospodarske 
dejavnosti, zaradi katere so se zmanjšali bruto domači proizvod, zaposlenost, investicijska 
potrošnja, izkoriščenost zmogljivosti, dohodek gospodinjstev, poslovni dobiček in inflacija, 
povečalo pa se je število bankrotov in stopnja brezposelnosti (wikipedia, 2014). 
Marsikaterega davčnega zavezanca je recesija pripeljala do nezmožnosti plačila svojih 
davčnih obveznosti, za kar davčni organi ukrepajo z davčno izvršbo. 
 
Prva hipoteza se glasi: »Zaradi družbeno-ekonomskega stanja se je v obdobju med 2009 in 
2012 povečalo število davčnih izvršb.« V obdobju med 2009 in 2012 je bila gospodarska kriza 
na največjem udaru oz. je bilo družbeno-ekonomsko stanje v izredno slabem stanju. Vendar 
to ni vplivalo na povečanje števila davčnih izvršb oz. števila pozivov, poslanih opominov in 
izdanih sklepov.  
 
Tabela 2: Število pozivov, poslanih opominov in izdanih sklepov 











Vir: DURS, letna poročila (2005-2013) in CURS, letna poročila (2005-2013) 
 
Po zbranih podatkih iz letnih poročil DURS in CURS (v tabeli 2) je razvidno, da se število 
pozivov, opominov in izdanih sklepov od leta 2005 do leta 2013 giblje med 440.000 in 
650.000. V obdobju med 2009 in 2012 je bilo povprečno število pozivov, poslanih opominov 
in izdanih sklepov 519.584, pred tem obdobjem, v isto dolgem obdobju, in sicer med letoma 
2005 in 2008, pa je bilo povprečje 534.182. Po teh podatkih je bilo v obdobju pred 
gospodarsko krizo več nezmožnosti plačevanja davčnih obveznosti davčnih zavezancev. To 
pomeni, da je prva hipoteza ovržena, saj se je v izbranem obdobju zmanjšalo število pozivov, 
poslanih opominov in izdanih sklepov in ne povečalo, kot trdi prva hipoteza. Število nenehno 
narašča in pada in iz tega lahko sklepamo, da na količino davčnih izvršb, družbeno-
ekonomsko stanje nima velikega vpliva.  




Druga hipoteza pravi, da je v času gospodarske krize oz. od leta 2009 več kot polovica dolga 
davčnih izvršb neizterljivih. Od leta 2009 naprej, ko je bila gospodarska kriza na vrhuncu, je 
bilo čist običajno sklepati, da se bo oz. se je povečala nezmožnost plačevanja davkov, 
davčnih zavezancev. 
 
Tabela 3: Neizterljivost davčnih izvršb 






dolg (v €) 
Neizterjani 
dolg (v €) 
Odstotek 
neizterljivosti 
2009 568.986 1.798.763.014 607.586.040 1.191.176.974 66,22 % 
2010 587.098 1.995.531.918 693.052.777 1.302.479.141 65,27 % 
2011 443.622 1.380.111.495 519.624.120 860.487.375 62,35 % 
2012 474.810 1.736.057.991 544.244.052 1.191.813.939 68,65 % 
2013 633.256 1.369.362.615 580.167.420 789.195.195 57.63 % 
Skupaj 2.707.772 8.279.827.033 2.944.674.409 5.335.152.624 64,44 % 
Vir: DURS, letna poročila (2009-2013) in CURS, letna poročila (2009-2013) 
 
Letna poročila DURS in CURS, prikazujejo, da je od leta 2009 pa do zadnjih javno objavljenih 
podatkov, to je do leta 2013, več kot polovica zneska od zneska terjanega dolga 
neizterljivega. Skupen znesek terjanega dolga je znašal 8.279.827.033 €, od tega so uspešno 
izterjali 2.944.674.409 €, neizterljivega pa je ostalo 5.335.152.624 € dolga, kar znaša slabih 
65 % neizterljivega dolga. Kot je razvidno iz tabele 3, je od leta 2009 pa do leta 2013 
odstotek neizterljivosti vedno nad 55 %, oz. med letoma 2009 in 2012 odstotek 
neizterljivega dolga presega 60 %, le leta 2013 je malo manj kot 60 %. Iz podatkov letnih 
poročil davčnega in carinskega urada, ki so na spletu javno objavljeni, lahko potrdim 
hipotezo, in sicer v času gospodarske krize oz. od leta 2009 naprej je res več kot polovica 
dolga davčnih izvršb neizterljivih.  






Davčni sistem se je oblikoval zaradi potrebnih sredstev javnega sektorja, ki se prispevajo iz 
davčnih prihodkov in nedavčnih prihodkov. Davčni prihodki so obvezni za vsakega 
davkoplačevalca, FURS pa je davčni organ, ki je odgovoren za odmero, obračun in pobiranje 
davkov, za izvršbo v primeru neplačanja davka in za druge naloge davčne službe.  
 
Davčna izvršba je dejanje, ki ga davčni organ sproži v primeru neplačanja davčnega dolga. V 
Sloveniji je postopek davčne izvšbe urejen po določbah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-
2) z dopolnili Zakona o upravnem postopku (ZUP) in Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN). 
Na podlagi preučevanja postopka davčne izvršbe lahko trdim, da je to področje normativno 
sicer urejeno, vendar pa je v praksi ta problem vseeno težko pripeljati do konca in izterjati 
dolgovan davčni dolg. 
 
Davčna izvršba je kar obsežen postopek. Še pred začetkom postopka se začnejo aktivnosti, 
ko davčni organ preverja in pozove dolžnika k prostovoljnemu poravnanju dolga, s čimer si 
davčni organ prihrani na delu, času in na denarju za stroške vodenja postopka. V primeru ne 
plačila dolga mora kljub opozorilu davčni organ pred začetkom vodenja postopka davčne 
izvršbe zbrati podatke o dolžnikovem premoženje. Postopek se začne z izdajo sklepa o davčni 
izvršbi. V postopku nastali stroški bremenijo dolžnika, v primeru, da se izkaže da je bila 
izvršba neupravičena, mora davčni organ povrniti vse stroške. Sklep o izvršbi mora vsebovati 
uvod, izrek, obrazložitev, pravni pouk o pravnem sredstvu, podpis osebe, ki je vodila 
postopek, podpis osebe, ki je odločala v postopku in žig organa. ZUP ureja pravila glede 
uvoda, obrazložitve in pravnega pouka, ZdavP-2 pa glede izreka. Možni pravni instituti 
davčne izvršbe so odlog, zadržanje ali ustavitev davčne izvršbe. Za odloženo izvršbo se šteje, 
če davčni organ ali drugi organ dovoli odlog ali obročno plačilo dolga še pred začetkom 
davčne izvršbe oz. izdaje sklepa o izvršbi, zadržanje pa zdrži izvršbo, ki že poteka, torej je že 
bil izdan sklep o izvršbi. Ustavitev davčne izvršbe pa pomeni, da se v celoti ali delno ustavi 
davčna izvršba. 
 
Davčni organ ima na izbiro sedem srestev, iz katerih lahko izterjajo davčni dolg. Ta sredstva 
si sledijo po vrsti, po težini izterljivosti in po tem, da se dolžniku naredi najmanj škode. Prvo 
sredstvo je izvršba na denarne prejemke dolžnika, če se s tem sredstvom ne da poplačati 
dolga v celoti ali sploh, sledi izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri bankah in 
hranilnicah, nato sledi izvršba na druge denarne terjatve dolžnika, sledi izvršba premičnine, 
nato izvršba na vrednostne papirje. Kot skrajno sredstvo pa se uporabljata izvršba na 
dolžnikovo nepremično premoženje in izvršba na delež družbenika v družbi. 
 
S preučevanjem postopka in sredstev izvršbe, sem ugotovila, da imajo sredstva po vrsti od 
prvega do zadnjega poleg težine postoka, še težino izterljivosti. Ne le, da je z vsakim 
naslednjim sredstvom postopek bolj zakompliciran in so zakonske omejitve, je tudi težje 
izterjati dolg, kajti pri vsakem dolžniku ni na razpolago vseh sredstev izvršbe, bodisi ker ne 




poseduje premičnin, vrednostne papirje, nepremičnine ali nima deleža v kaki družbi, bodisi, 
ker je pred izvršbo prepisal vse svoje imetje na drugo osebo. 
 
Za primerjavo postopka davčne izvršbe v Sloveniji z drugo državo sem izbrala Srbijo. Davčna 
izvršba v Republiki Srbiji je prav tako poseben upravni postopek, ki ga ureja »Zakon o 
poreskom postupku i poreskoj administracij«, subsidiarno z določbami »Zakona o opštem 
upravnom postupku« in »Zakona o inspekcijskom nadzoru«. V samem postopku med 
državama ni ključnih razlik, so le manjše razlike, kot so na primer, da v Sloveniji davčnemu 
organu pred začetkom postopka ni potrebno obvestiti davčnega zavezanca o neporavnanih 
obveznostih, v Srbiji pa davčni organ to mora storiti ali da v Sloveniji davčni organ lahko 
zahteva od dolžnika, da sam predloži seznam premoženja, v Srbiji davčni organ tega ne sme 
zahtevati. V Sloveniji pritožba zoper davčne izvršbe ne zadrži izvršitve sklepa, V Srbiji pa 
pritožba zadrži izvršitev sklepa. V Sloveniji nastanejo stroški z izdajo sklepa, medtem ko v 
Srbiji teh stroškov nimajo, zato pa obračunajo in povrnejo stroške prič, ki so prisostvovale 
dejanju davčnega postoka, medtem ko v Sloveniji teh stroškov ne povrnejo. 
 
Gospodarsko stanje oz. kriza, ki že več let oblega ves svet in iz katerega objema se ne more 
rešiti niti Slovenija, ni imelo takšnega učinka na število davčnih izvršb, kot bi si nas večina 
zamislila. Obdobje med letoma 2009 in 2012, ko je bila gospodarska kriza na največjem 
udaru, je obdobje, ki sem ga v diplomskem delu preučevala. V izbranem obdobju se število 
pozivov, poslanih opominov in izdanih sklepov o davčni izvršbi ni povečalo v primerjavi z leti 
pred gospodarsko krizo, k čemu je botrovalo previdno in odgovorno gospodarjenje 
davkoplačevalcev. Vendar pa je v tem istem obdobju več kot polovica dolga davčnih izvršb 
neizterljivih. Torej število pozivov, opominov in izdanih sklepov ni naraslo, ampak je od tega 
več kot polovica dolga neizterljivega. Za kar je povsej verjetnosti krivo družbeno-ekonomsko 
stanje v času gospodarske krize, saj je prizadelo vsak žep in dolžniki nimajo iz česa poplačati 
davčne dolgove. Več kot polovica tistih, ki niso previdno in odgovorno gospodaril s svojimi 
financami, so se zadolževali ter niso vestno plačevali davke in dolgove, so zadrebli tako 
globoko, da teh dolgov niso zmožni poplačati. Kar je pripeljalo do rezulata, da je v obdobju 
med 2009 in 2013 javni sektor bil prikrajšani za 5.335.152.624 € sredstev.  
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PRILOGA 2: Sklep o davčni izvršbi na denarne prejemke dolžnika 
 
 
















PRILOGA 3: Sklep o davčni izvršbi na dolžnikova denarna sredstva 
 
 
















PRILOGA 4: Sklep o izvršbi na denarne terjatve dolžnika 
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